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25 cénts. número Miércoles 29 de Marzo de 1882 Núm. 116 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL': 
V Í Luego que losSres. Alcaldes j Secretarios; reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan-al 
distrito, dispondrán,(mo se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde pérmarfeoerá' hasta el recibo 
'del número siguiente. 
•' •'JLos Secretarios cuidarán de conservar IOS BOLE-
'TiNEa'Qoléccionados.ordenadamente jjara BU encua-
demación que deberá verificarse caía año. 
SE PUMICA LOS LUNES, «ÍÉRCÓLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVINCUL á <7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al soiicitar la suscricion. , ; ^ -
*^Números sueltos 25 céntimos de peseta. ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
'que sean á instancia de parte' no pobre, sé inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
^ . c é n t i m o s de peseta, por cada línea de inserción. . 
• • y.PART£OFlCIAL.. :. . 
; ; . (Gaceta del dia 28'de Marzo.)" 
HUBiDBMU DEI/ ^ONSEj'o DE ÚlilíSTRÓS. \ '. 
; • SS. M M . el Eey D* Alfonso y lá : 
:Berna'Doña María Cristina[(Q.D^(ji) | 
. c o n t i n ú a n é n esta Corte s in nóve!-
. dad en su "importante salud]."' ] ; •; 
' /De íg 'üá íbeñef ió iod i s f ru tanS .A.E . 
la Serma. Sra. Erincesa de A s t ú r i a s , 
y SS. A A . B E . las infantas .Dpfla 
'Mar ía Isabel, Doiia María; de- la Paz 
. y Doña Mar ía Eulalia, - ' . ' . [ ' .y. ' . ' , ' . 
GOBIERNO DE PROVINCIA*..' 
SECCION DE FOMENTO.. . 
E l d ía 8 de A b r i l p róx imo • t e n d r á 
lugar en las salas consistoriales, del 
Ayuntamiento de Cbrullon, ' la ' su-
basta de 42 arrobas de ca rbón , que 
se hallan depositadas en poder de 
D . Pedro Ares Delgado, yecino.de 
Dragonte, las cuales han sido' apre-
hendidas por la Guardia c i v i l del 
puesto de Villafranoa, siendo' el t ipo 
de tasación el de 21 pesetas y. suje-
t ándose los rematantes á lo preve-
nido para esta clase de subastas. 
Lo que he dispuesto publicar en 
este periódico oficial "para, conoci-
miento de las pereonas que quieran 
interesarse en el remate. 
León 27 de Marzo 1882. . 
E l Gobernador; -' 
•foufiuln de P e s a d a . 
c A l i n a » . 
D., JOAQUIN DE.POSADA A L D A Z , 
ABÓGÁDp p É LOS TRIBUNALES DE LA 
. NACION. . Y GOBERNADOR CIVIL D E 
• E S T A PROVINCIA. • : ;: 
• Hago] saber: que por O. Juan.del ' , 
Valle Prieto, vecino, de Aviados,' se 
há presentado en la Secc ión de Fo-
mento d¿ é s t e Gobierno de p rov in -
cia e n ; e l . d i a d é i o y . d e l , mes de--la-
fecha á-las- nueve y , media de su 
m a ñ a n a , Áina sol ici tud de . registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de cai'bon llamada Ádólfimj sita en 
t é r m i c o del pueblo de'La1 Valcuéva , 
Ayuntamiento de Matallana de V e -
gacervera, sitio que l laman canto 
del hueseo y linda a l P! y N . cami-
no que ' c ó ñ d ú c e á la arbea y fincas 
de particulares, y por los d e m á s 
vientos-con- terreno c o m ú n . Hace 
la des ignac ión de las citadas 12 per-
tenencias en.la'forma siguiente: se 
t e n d r á por punto de partida una l a -
bor hecha do-nuevo en lo alto del 
canto referido como á 30 metros del 
sierro prieto, sobre e l P., desde: és to 
punto.se m e d i r á n a l P. 300 metros, 
al N . 900 metros, a l S. 1.000, a l M . . 
10, midiejido.ppr d e t r á s de la p e ñ a 
cantabria, al S. en d i recc ión i una 
labor baja que se encuentra en el 
hondo del referido valle de la albea. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la .ley, he 
admitido definitivamente por de-. 
creto de este día la presente sol i - , 
c i tud , sin perjuicio de tercero: .16 
que se anuncia por medio del pre- , 
. s e n t é para que en el t é r m i n o de se-
senta días contados desde.'la fecha 
de este edicto, puedan ;p ré sen ta r en ' 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l . 
todo ó parte del terreno solicitado; 
según previene ;eí; articuló 24. dé la 
ley de minería vigente. ; • • 
"" León Í8 de Marzo de 1808!.;;;;"; 
: . - J o a q u í n d e i É ' o s á i l á . ' 
t OFICINAS DE HACIENDA-. 
; ADMINISTRACIÓN :.".;;;;;.'; 
DE GONTRIBUOÍONES Y EENTAS-
: V t . - _ ¿ . . . . , ' , . -
de! l a prov inc ia de L e ó n . 
TERRITORIAL. • 
C i r c u l a r ; 
Él Sr.¡ Delegado dé Hacienda- ha 
comunicado á esta Admin i s t rac ión 
de Contribuciones y -Rentas lo s i -
gu ien te : 
Como quiera que no hayan pre-
sentado ,á la censura; y aprobación ' 
de las: Oficinas de Hacienda muchos 
Ayuntamientos de la provincia los 
documentos estadisticos de terri toy 
rial:que determina el Rég lamento 
de ami l l á ramien tos de 10 do Diciem-
bre dé 1678, y que la generalidad 
de los que los han présentádo, o é s -
t i n incompletos, ó contienen, defec.-. 
tos tales que, sin rect if icación ó, 
reforma,1 no han de servir 'para 'él 
uso: á qus se destinan, p r ó x i m a la 
época en que h a b r á n de s eña l a r s e 
por el Gobierno de S.' M . los cupos 
de terr i torial que han de pagar las 
provincias en el» p r ó x i m o .venidero 
ejercicio de 1882-83; y llegado el 
pp r íodoen que deben empezar los 
trabajos preliminares de la derrama 
individual , ó, sea la • fo rmación de 
los a p é n d i c e s á los ami l l a rámieñ tós , 
a ú n . e n ejercicios en que/sg.com-
prendanilas alteraciones todas,- en 
alta ó en baja, qúe haya sufrido la 
propiedad individual desde é l éjerT 
c ic io p r ó x i m o anterior, esta Dele-
g a c i ó n ha acordado significar á la 
•Administración de su cargo, la ne-
cesidad de q ü e inmediatamente se 
den ó r d e n e s , á dos. Ayuntamientos 
•y Juntas periciales para q u é se 
pida á •los: contribuyentes por los 
m e d i o s ; d é . ' publ ic idad establecidos 
para, estos casos, la p r e s e n t a c i ó n de 
relaciones en que se 'comprendan 
las aitéra'c'iónés referidas del m o v i -
; miento que hayan tenido on su pro-
piedad particular desde el a ñ o ante-
r ior , pero cuidando bajo su respon-
sabilidad, de que se cumpla lo pre-
venido en el art. 175 del Reglamen-
to de 31 do Diciembre de 1881 para 
la admin i s t r ac ión y rea l i zac ión del 
. impuesto de.derechos reales y t ras-
misión de bienes, que previene no 
so puedán 'hac 'er alteraciones en los 
.ami l láramientos de la riqueza i n -
mueble s in la p r év i a p r e sen t ac ión 
de l . t í t u ló ' ó ' documen to en que cons-
te la . t r a smis ión y el pago de los 
derechos, correspondientes, bajo la 
•péhá 'de lO á 50 pesetas que impon-
d r á e s t á Delegac ión al funcionario 
que ejecute dicha a l t e rac ión , y de 
que'se cumpla t a m b i é n lo mandado 
en la segunda parte del citado ar-
t ículo cuando de la t rasmis ión no 
haya documento escrito. 
Lo que se publica para que l l e -
gue á conocimiento de los A y u n t a -
mientos y Juntas periciales para 
que inmediatamente procedan ú la 
formación de los a p é n d i c e s de la 
riqueza. . 
• Teniendo en cuenta las altas, ba-
j a s y t r a smis ión ; de bienes o c u r r i -
dos desde e l . a ñ o económico ante-
rior . 
León 24 de-Marzo de 1882.—José 
J . del Mazo. 
K E L A C I O N do los compradores de Henes desamortizados cuyos plazos 
vencen en el mes de A b r i l p r ó x i m o ; lo que se publica en este BOLETÍN 
como único aviso ¡i los mismos y se les advierte que dichos pa-
g a r é s devengan el 12 por 100 anual de in te rés de demora si dejasen de 








































































Juan A z c á r a t e . . 
Pedro Gonzá lez . . 
Rafael L o r e n z a n a . c e d i ó 
en José R. K a d i l l o . . . . 
J o s é M . " Compadre,ce-
dió en Felipe A n t ó n . . . 
Silverio Florez 
Pedro M'Jüoz 
Elias de Robles . . . 
Andrés Viñuela 
E l mismo 
Manuel Mar t ínez 
El mismo 
Ju l i án Diez 
Agus t in Llamazares. . 
Sr. Marqués de Vil la-
simte.su apoderadoFe-
lipe A n t ó n 
Mauricio Bargas 
Celestino G o n z á l e z . . . . 
Pedro Muñoz 
Rafael Lorenzana, ce 
olió ii S imón Alvarez . 
Manuel Alvarez _ 
Gregorio Alvarez, cedió 
en Saturnino P é r e z . . 
Los mismos 
Cayetano Q u i ñ o n e s . . 
Antonio M a r t í n e z . . . . 
Rafael Ball.» 
Matias E e ñ o n e s 
Fél ix Velayos, cedió en 
ManuelS. Mil lan y c o m . 
J u l i á n Llamas, cedió en; 
Froi lán Rojo 
Vicente Duque ,ced ió en 
Ensebio Gut ié r rez otros 
Antonio Alvarez 
José Sotorio. 







Pedro Alonso Roldan 
cedió en Bruno Franco 
Antonio R o d r í g u e z . . 
Antonio Moro 
Juan Vallinas 
E l mismo 
Agust ín Alonso 
Cecilio N u ñ e z 
Luis Merayo 
Domingo V i l l a l b a . . . . 
Francisco Hompanera 
Juan de la Mata 
Juan Martínez, cedió en 
Venancio García 
José Prieto 
Juan A . Alonso y otros 
Los m i s m o s . . . . 
Juan Antonio Alonso. . 
E l mismo 
Miguel M a r t í n e z 
Dionisio M a r t í n e z — 
Santiago del Palacio. 
El mismo 
El mismo 
Francisco A r g ü e l l o . . 
Blas Tagarro 
El mismo 
Mateo Mart ínez 
E l mismo cedió en Lo-
renzo del Palacio 













































Gordaliza del Pino. 
León 




Puente del Castro. 
Campo Santibanez. 
S. Cibr iandeArdon 
Puente del Castro. 
Huevga do Frailes. 
León 
Santiago M i l l a s . . . 
Val de San Lorenzo 
Cacabelos 
Carrizo 
Vil lan." Valdueza.. 
idem 
Molinaseca. . . 






Riosoco de Tapia.. 










































1877 Antonio F rangan i l lo . . 
1878 Manuel González 
1878 Migue l Fernandez 
1879 J o s é Garc ía 
1886 Antonio Gonz. ced ióen 
Manuel Alonso y cotnp. 
1887 Los mismos 
1888 Froi lán S á n c h e z 
1889 Ange l Fernandez. 
1890 Manuel Garc ía 
1891 Pedro Garc ía 
1892 Pedro Gómez 
1893 E l mismo cedió en Pe-
dro Garc ía y o t r o . . . 
1894 Pedro Gómez 
1895 Elmismo cedió en Ma-
nuel Gómez y otro. . 
1896 Los mismos 
1897 Pedro Gómez 
1898 Luis Blanco 
1900 El mismo 
1901 E l mismo 
1902 Matias Argüe l lo 
1903 Pedro Esteban 
1904 Marcelo R o d r í g u e z 
1905 El mismo 
1906 El mismo 
1907 T o m á s R o d r í g u e z 
1908 Venancio G o n z á l e z . . . 
1909 Tomás D o m í n g u e z 
1910 José Mar t ínez 
438 75 1913 Toribio Iglesias 
31 25 1918 Froi lán Fernandez. . . . 
95 » 1923 José Garc ía 
39 25 1924 Miguel Pé rez . 
1925 El mismo 
152 50 1926 E l mismo 
125 63 1927 E l mismo 
1928 E l mismo 
445 » 1929 Eugenio Mayo . 
101 25 1930 El mismo 
252 25 1931 José Mayo 
41 50 1932 Gerón imo Franco 
100 » 1933 Matias Alonso , 
62 50 1944 Manuel J a ñ e z 
1935 Faustino Cabanas 
66 25 1938 Venaci." Pe r ezced ió en 
Ambrosio M a r t í n e z . . 
181 50 1940 Santos Ordoñez cedió 
en Toribio Fernandez 
375 » 1941 El mismo cedió en I g -
125 » nácío Alvarez P é r e z . . 
51 25 1942 Domingo Ramos 
7 53 1943 José Alonso 
88 75 1934 Ant .° Vega Cadórn iga . 
38 12 1946 Miguel Alonso 
90 88 1947 V i c e n t e G a r c í a c e d i ó e n 
20 63 José Robles. . 
34 25 1948 Ju l i án Alvarez . 
54 75 1949 Matías Casado.. 
1950 E l mismo 
350 » 1951 Salustiano Valladares. 
175 » 1952 E l mismo 
337 50 1953 María Antoma 
11 25 1954 Angel Claro 
29 54 1955 E l mismo 
25 25 1956 Mat ías Casado 
150 » 1957 E l mismo 
127 50 1958 E l mismo 
52 50 1959 E l mismo 
11 56 1960 El mismo 
72 88 1961 Antonio Fernandez.. 
1862 José Bardon 
63 » 1963 Pablo Benavides 
43 96 1964 A g u s t í n G o n z á l e z . . . . 
187 75 1965 Dionisio González 
108 25 1066 Francisco Rivera 
182 25 1967 3 osé Garc ía 
188 88 1968 E l mismo 
62 63 1977 José Calvo cedió en 
88 13 Francisco Calvo 
138 13 3345 Gregorio Arias 
89 88 3346 Alonso Alvarez 
125 38 3347 Francisco M a r t í n e z . . . 
170 50 3356 T o m á s Suarez 
6 88 3357 Antonio Mart ínez 
125 » 3358 El mismo 
127 50 3360 Manuel González 
3361 Anto l in del Valle 
20 87 3362 José Prieto 
137 50 3363 Santiago R o d r í g u e z . . . 
Molinaseca 
Congosto 







Villaverde A b a j o . . 
Murías de Paredes. 
















A r g a ü o s o 
VaTdevimbre. . . . . 
Argañoso 









Sta. Marina de Rey 
idem 
idem 













Sta. Marina R e y . . . 
















S. Mar t ín La I s l a . . 














Espinosa R i v e r a . . 
Vi l l amañan 
Murías de Paredes. 
Saguera 








































































































3304 Francisco Marcos 
3365 Manuel González 
3366 Cayo Balbuena, cedió 
en Wenceslao Fernandz 
3367 Venancio P é r e z . ; 
3368 Pedro Lozano 
3370 Pedro Diez 
3371 José Panizo 
3372 Antonio S á n c h e z 
3373 Manuel C a s t a ñ o . . . . . . 
3374 Pedro Prada 
3375 Manuel C a s t a ñ o 
3376 Antonio Vega Cadóm." 
3377 Alejandro R o d r í g u e z . . 
3378 Leandro de Prado 
3379 DomingoRaimundez. . 
3380 Migue l Villegas 
3381 Benigno García 
3384 Marcos Cuellas 
3387 Juan Antonio Hidalgo. 
3388 Pedro Valcarce. . 
- 3389 Leonardo Hidalgo cedió 
en Juan Ant .° Hidalgo. 
3390 Los mismos 
3391 Los mismos 
3392 Mateo Garc ía cedió en 
Francisco A W a r e z . . . 
3394 Miguel Alvarez 
3396 Manuel González 
3397 El mismo 
3398 Nicolás Arias 
3399 Felipe González 
3400 Antonio Carbayo 
3402 Antonio Q u i ñ o n e s . . . 
3403 J u l i á n Cañón Fernandz 
3410 Homobono Mat* Alonso 
3411 Leonardo Alonso 
3412 Mateo G o n z á l e z . 
3413 Bonifacio Moran Soto.. 
3414 E l mismo 
3415 Fé l ix P é r e z 
3416 E l mismo. 
3417 Eduardo Turrado 
3418 Santiago A . Fuertes. 
3419 E l m i s m o c e d i ó e n F r a n -
cisco Alonso y comps. 
3430 Felipe Hidalgo 
3421 Francisco Sabugo. . . 
3422 José Garc ía Rabanal . 
3423 Santiago R o d r í g u e z . . 
3424 Vicente Marcos 
3425 Francisco M a r t í n e z . . 
3426 Andrés G o n z á l e z . . . . 
3428 Manuel Alvarez 
4292 José González 
4294 M a n u e l V i r o s t a c e d i ó e n 
José Mar t ínez y otros. . 
4295 Manuel Garc ía .'. 
4296 Benito Alvarez 
4297 J o s é Garc ía 
4298 Francisco Santos 
4299 Valen t ín Velaustegui. . 
4300 Emeterio Gonzá lez . . 
4301 Valent ín Espeso 
4302 Rafael Alvarez cediócn 
Ju l i án Alvarez y otros 
4303 Gregorio G." R e ñ o n e s . 
4304 Juan Datas cedió en Ma-
nuel López Alonso 
4305 Je rón imo S. M a r t i n . . . 
4306 Manuel R o d r í g u e z 
4307 Manuel Melendez 
4309 Francisco Blasco 
4310 Pedro Oigosvs 
4311 Franc*IgIesiasMartinz 
4312 Justo Mirantes , 
4313 Eleu te r ío Arias 
4314 Sebastian Gonz. García 
4318 Joaqu ín Mateos 
4319 Mateo Fierro 
4320 Antonio Pé rez 
4321 Vicente Alvarez 
4322 Alonso González 
4323 Bernardo González 
4324 Francisco Mosquera.. . 
4325 Domingo Fernandez. . 
5326 Raimundo Prieto 
4327 José de la Puente 
4328 J u l i á n González 
4330 José Miguelez 
4494 Franc" del Rio Mart ínez 
Vil lan.* Manzanas. 
Espinosa R i v e r a . . 
León 
Toral de los Vados. 
A m e l l a d a 
Castrotierra 
S. Feliz de T o r i o . . 
Si lban. 
Puente D." Floroz. 
Cás t roqui lame 
Santalla 









Lariego de Aba.jo. 




Campo S a n t i b a ñ e z . 
idem 
Rioseco de Tap ia . . 
Espinosa la Rivera 
Vega de Perros . . 
idem 
Salce 




Molina Ferrera . . . 
Vi l lager 
Bouzas 
idem 
San Cris tóbal 
idem 
Castrocalbon 
Astorga . . . . 
idem 
Vil lal ibre 
Sta. Co lomba ; . . . 
Benavides 
Pobladura 
L a g ü e r a 
V e g a c e r v e r a . . . . 
Corporales 
S. Mar t in Camino. 
Cuevas 
León 




S. R o m á n 
Fresno de la Vega 
Valencia 
Gete 





Vil lan." de Pontedo 
Valdefuentes. . 
Villares de O r v í g o . 
León 
Laguna Negri l los . 




Valverde : . 
Morilla los Oteros. 





Ot<¡ro Escarpizo. . . 
idem 
Campo de L á n c a r a 
Astorga 
Mansilla las Muías 
Sta.Colomba Vega 
Adrados 



















































































































4495 Estanislao Alvarez . . 
4592 Pedro Bayon 
4593 Manuel Carro Martinez 
4594 Santiago Parada 
4595 Eleuterio Gonzalo* 
•4596 Francisco Goyanes 
4597 Eugenio Mayo cedió en 
Domingo Mayo 
4598 Gerón imo P. Mercadíllo 
4599 Valent ín Godos.. 
4600 E l mismo 
4603 Domingo Ora in . . 
4606 Tirso Diez Lanza 
4607 A g u s t í n Encinas 
4608 Manuel González 
4745Lucio V i l l a . . . . ' . 
4747 Lucas Castro 
4748 Pedro Gonz. González . 
4750 A g u s t í n Castro 
4751 Gregorio Fernandez.. 
4752 Bernardo Cobos 
4755 Sant." Turienzo M 
4756 Angel Fornz. Melcon . . 
4758 Pedro Fernandez 
4759 José Meríllo 
4761 Baltasar G a r c í a . . . 
4762 Benito Fernandez, 
4763 Manuel García 
4764 Fernando Ant . " Rivera 
4765 Leandro Carnicero 
4766 Domingo Alvarez 
4767 E l mismo 
4768 Baltasar Fernandez. . . 
4769 Ju l i án González 
4938 Francisco Garc ía 
4938 Felipe R o m á n 
4939 Pío de Dios 
5104 Manuel Garc ía Robles. 
5106 Antonio Gonz. Garc ía . 
5107 Urbano Garc ía Florez. 
5109 Joaqu ín Hidalgo 
5110 Joaqu ín García 
5111 Manuel Fernandez 
5112 Fernando Gómez 
5113 José Lorenzana 
5114 Leonardo A . Reyero . . . 
5780 Luis Durantes 
5782 Nicolás Garc ía 
5837 A g u s t í n García P é r e z . 
5838 Valent ín Ujidos Garcia 
5839 Cayetano Feraz. P iñan 
5841 Manuel Garc ía Vizan . . 
3842 Mateo Fernz. G a r c í a . . 
5843 Migue l Gutz. Sahagun 
5844 Francisco C a r r o ñ o . 
5902 Joaqu ín R o d r í g u e z 
5903 Román Balbuena.. 
5904 José López P é r e z . . 
5905 José Fernandez Alvarez 
5906 Antonio Fernz. Franco 
5907 Silverio Florez. . . 
5919 André s Concellon 
5920 Pablo Fernandez. 
5921 Gerónimo Fernandez.. 
5922 Juan González comps, 
5923 Los mismos 
5924 Lorenzo Prieto y Pérez 
5925 Pablo de la Hera Barga 
5926 Santiago Martinez 
5927Agus t iu Mar t . comp.. 
5928 Juan Alonso y comp . . 
5976 Antonio Castvillo 
5977 Angel Juan cedió en 
Laureano Arroyo 
5978 Vicente Qu i roga . . . 
7049 Juan Mendaña 
7050 José Cancillo 
7051 Demetrio Mato 
7052 El mismo 
7053 Juan Alvarez 
7054 Marcelo G o n z á l e z . . 















Palazuelo de Tor io , 
Mansilla M a y o r . . . 
Sta. Col." C u r u e ñ o , 
Castrotierra 
Valle de Valduerna 
Lagüel les 
San t i bañezdeTora l 
Toralino 








Palacios del S i l . . 
ídem 
Navianos 
Mansilla las Muías . 
Rivera de Folgoso. 
Valderroy 
Andarraso 
Carbajal la Legua. 
Huergas de Gordon 







Escobar Campos. . 
Fontecha 




Cabreros del R i o . . 
Valencia D . Juan 
Villahornate 
Valle 






R iose i iu i l l o . . . . 
Del Ganso 
Sta. Colomba Vega 
ídem 
Astorga 
Mansilla las Muías, 
Laguna Negr i l los . 
Cuevas 
León 








S. Andrés Montejos 









































































































































BIENES DE PROPIOS. 






Celedonio S á n c h e z 
Francisco D o m í n g u e z . 
E l mismo 
E l mismo 
Gerónimo B e r m e j o . . . . 
Faustino Garc ía Bizan. 






7 a l 10 
10 
















Gerónimo P é r e z . . 
Juan Diez 
Fernaudu Arenes. 
Prudencio E o j o . . . 
Vega Espinareda.. 
Barrio N t a . Señora 
Campillo 
E l Burgo 
7 
3 al 6 
3 
5 







BIENES DEL ESTADO. 
696|Pedro M i ñ a m b r e s |Vi l l ivañe . ;; | . 8 
BIENES DÉ.BENEFICEiSfOÍÁ: 





Fausto D . Garrido. 
Manuel González otros 





8 y 9 
10 
9 J 10. 
4, :75y76 
1, 8 1 á 8 2 
13, 76 
» , 7 5 y 7 6 
154 25 
. 50 60 
531 22 
69 56 
León 22 de Marzo de 1882.—Pedro P a r é a l a . 
HSfDUSXJEMAti. 
P r ó x i m a la época de la formación 
de la nueva m a t r í c u l a de Indus t r ia l , 
que ha de reg i r desde 1.° de Julio 
p róx imo; se hace necesario que con 
arreglo á lo prescrito en el art. 10 
del Reglamento yigento procedan 
los Sres. Alcaldes de los A y u n t a -
mientos de'la provincia á la forma-
ción del p a d r ó n como trabajo p r e l i -
minar que ha de servir de base i. la 
confección dé la m a t r í c u l a ; t en ien-
do m u y en cuenta á su r edacc ión , 
las alteraciones que haya habido de 
altas y ibajas en íe l año natural a n -
terior, adv i r t i éndoles que no con-
t i n ú e n los trabajos que siguen a l 
de que se trata, hasta tanto que esta 
Admin i s t r ac ión lo disponga • como 
oportunamente lo h a r á . 
León 24 de Marzo de 1882.—El 
Administrador, P. V . : José J . del 
Mazo. 
Habiéndose quejado i esta A d -
m i n i s t r a c i ó n de Contribuciones, la 
De legac ión del Banco, que algunos 
Ayuntamientos no entregan los re-
cibos de Indust r ia l rectificados del 
actual semestre á los Recaudadores 
como se les tiene prevenido, se ha 
acordado que, si no lo verifican en 
el acto de ser reclamados por los 
indicados recaudadores, se expedi rá 
comisionados de apremio. 
León 24de Marzo de 1882.—P.S., 
J o s é J . del Mazo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Valdeteja. 
N o habiendo comparecido á n i n -
guna de las operaciones y declara-
ción de soldados los mozos que á 
con t inuac ión se expresan, pertene-
cientes al actual reemplazo apesar 
de haberles manifestado ú los padres 
los presentasen para el d ía 20 del 
actual para ser tallados y filiados, 
se les c i ta , llama y emplaza por el 
p r é s e n t e á fin de que comparezcan 
1 ante este Ayuntamiento antes del 
d í a designado para la entrega en 
Caja, ó en dicho día ante la misma 
para ser ingreso en ella y de no 
realizarlo, les para el perjuicio q u é 
haya lugar . 
Benigno Fernandez González n ú -
mero 3, que se halla en la provincia 
de Cáce res , de ganadero en una 
dehesa llamada la Capel lan ía . 
Celestino Alvarez y .Alvarez , n ú -
mero 6, qus se halla serrando en las 
inmediaciones de la capital (León . ) ' 
Luciano Alvarez y Alvarez, n ú -
mero 7,. que se halla en la provincia 
de Toledo, en un comercio en N á -
vamorruende. -
Valdeteja 20 de Marzo de 1882.— 
E l Alcalde, Francisco Alvarez M a n -
so.—Francisco Diez Llamazares, Se-
cretario.' 
Laguna de Negri l los . 
Riello. 
;;,:Soto y Amio . 
' ANUNCIOS OFICIALES.-
. DIRECCION GENERAL 
i INSTRUCCION MILITAR.. 
Alcaldía constitucional de 
Hoto y Amia. 
No habiéndose presentado i n i n -
g u n a de las operaciones y declara-
ción de soldados el mozo Antero 
Diez González n ú m e r o 6 en el reem-
plazo de 1881, se le cita, l lama y 
emplaza á fin de que comparezca 
en este Ayuntamiento antes del dia 
designado para la entrega en Caja, 
ó en otro caso comparezca en dicho I 
dia en la capital para su ingreso en 
la misma, pues de no hacerlo sufri-
r á los perjuicios consiguientes. 
Soto y Amío 13 de Marzo de 1882 
— E l Teniente, Manuel González. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
continuacionse expresan en la rec t i -
ficación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama 
de la con t r ibuc ión t e r r i to r i a l del 
aüo económico de 1882 á 83, los 
contribuyentes por este concepto, 
p r e s e n t a r á n relaciones juradas en 
las Sec re ta r í a s de los mismos, de 
cualquiera a l teración que hayau su-
frido, en el té rmino de quince d ías , 
pasados los cuales no s e r á n oídos: 
Benavides. 
Castrocalbon. 




, - ' (CONTINDAOION.) 
Potencias. Definiciones. —Teo-
remas relativos á las potencias; ' 
Propiedades elementales de- Ios 
n ú m e r o s . Divisibil idad. Definicio-
nes.—Propiedades de los ' ; diviso-: 
res.-—Caractéres de divis ib i l idad.— 
Restos de la divis ión de u n n ú m e r o , 
por 2 , 5 , 4 , 25; condiciones de d i v i -
sibilidad'por estos númerós.T—Res-' 
tos de la divis ión de u n n ú m e r o por 
9 y 3; condiciones de divisibilidad 
por 9 y por 3.—Restos de la d i v i -
sión d e j i n n ú m e r o por 11 y . por 7;. 
condiciones de divisibil idad por. 11. 
y 7.—Pruebas por 9 ' ó por l l - d e la-
mul t ip l icac ión y de la d iv is ión . ' ' 
Máximo c o m ú n divisor. . Defini-
c ión .—Teoremas-en que se funda la 
de tó rminac ión del m á x i m o ' comuti ' 
divisor de dos n ú m e r o s . — D e t e r m i -
nac ión del m á x i m o c o m ú n . divisor 
de dos n ú m e r o s . — T e o r e m a s - r e f e -
rentes a l m á x i m o c o m ú n divisor de 
dos n ú m e r o s . — L i m i t e del n ú m e r o 
de divisiones q u é hay que efectuar 
al determinar el m á x i m o c b m u ñ 
divisor de dos n ú m e r o s . — D e t e r m i -
nac ión del m á x i m o c o m ú n divisor 
de varios n ú m e r o s . 
Mínimo c o m ú n múl t ip lo . Defini-
c ión .—Dete rminac ión del m í n i m o 
c o m ú n múl t ip lo de dos ó de varios 
n ú m e r o s . 
N ú m e r o s primos. Nociones pre-
l imina res .—Cons t rucc ión de una 
tabla de n ú m e r o s primos.—Teore-
mas relativos á los n ú m e r o s primos. 
Aplicaciones de la t eor ía de los 
n ú m e r o s primos. Descomposic ión 
de u n n ú m e r o en factores primos.— 
De te rminac ión de los divisores de 
u n número .—Compos ic ión del m á -
ximo c o m ú n divisor y del m í n i m o 
c o m ú n múl t ip lo de dos ó m á s n ú -
meros. 
Fracciones y n ú m e r o s decima-
les. De las fracciones. Nociones 
preliminares.—De las fracciones en 
g e n e r a l . — R e d u c c i ó n de varias frac-
ciones á un c o m ú n denominador.— 
Reducc ión de varias fracciones al 
mín imo denominador c o m ú n . — T e o -
remas referentes á las fracciones. 
Operaciones con las fracciones.— 
A d i c i ó n . — S u s t r a c c i ó n . — M u l t i p l i -
cación . — D i v i s i ó n . —Potencias'. — 
Teoremas relativos á las. operacio-
nes. 
N ú m e r o s decimales. Defini-
ción.—Modo de escribir u n n ú m e r o 
decimal.—Modo de leer un n ú m e r o 
decimal escrito Reducc ión de u n 
n ú m e r o decimal á fracción ordina-
r ia .—Observac ión sobre el cálculo 
de n ú m e r o s dec imaleS i ' f -Adic ióa .de 
los n ú m e r o s • decimales.—Sustrac-
ciónlVrMUlt ipi icación.-^Diyis ióh. 
Eva luac ión , aproximada '.de: las 
magnitudes y d é los n ú m e r o s . De> 
f in ic iones .—Evaluación aproximada 
de las f r acc iones .^ -Reducc ióu de 
las fracciones ordinarias á decima-
les.—Teorema de los l imites.—Teo-
rema de Arbogast.—Do las fraccio-
nes, decimales, p e r i ó d i c a s . — D a d a 
una fracción decimal' per iódica , 
hallar la fracción ordinaria genera-
t r i z . 
• Operaciones abreviadas. Su ob-
j e to .—Adic ión .—Sús t r ac ión y m á f e 
t iplicacibn abreviadas. 
N ú m e r o s , inconmensurables. Teor 
r iá d é la raíz cuadrada. ' : Ñ ó c i o -
'nés preliminares.—Del cuadrado y 
de la raíz cuadrada.-í-,-.Gomposic¡ou 
del cuadrado de una suma de dos su -
mandos.—Observaciones sobre los 
cuadrados de los n ú m e r o s enteros; 
c a r a c t é r e s de irracionalidad.—Ex-
t r acc ión de la ra íz cuadrada de u n 
n ú m e r o entero ó fraccionario; en 
ménos de una u n i d a d . — E x t r a c c i ó n 
de la ra íz cuadrada de u n n ú m e r o 
entero ó fraccionario con.una apro;-
ximacion d a d a , — R a í z cuadrada de 
una f r acc ión .—Eva luac ión en deci-
males' de la r a í z cuadrada de u n 
n ú m e r o cualquiera . -Def inic ionpre-
cisa de ja r a í z / c u a d r a d a de u n n ú -
mero que n o sea cuadrado perfecto'. 
—Método abreviado para hallar la 
raíz cuadrada de u n n ú m e r o entero. 
• (Continmrá.) 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
D . Perfeéto S á n c h e z , arrienda 
juntos ó separados, u n Molino h a r i -
nero, huertas y prados, e n t é rmino 
de Navatejera y León contiguos a l 
camino de la ribera del ' ío r ío . 
Las personas'que quieran intere-
sarse en el arriendo dé una F á b r i -
ca de hierro, ó Forja á la Catalana, 
situada en t é r m i n o de Oencia P a r t i -
do de Villafranca del Bierzo, con 
aguas constantes, buenos y abun-
dantes montes propios, prados, 
huertas y d e m á s accesorios^ pueden 
entenderse con D. Pascual Romero 
Cburel véc ino de Ponfemda, encar-
gado por los d e m á s co-par t íc !pes de 
su arriendo, y antes del dia 15 de 
Junio p róx imo . 
LKOIV.—ftSA*. 
Imprenta de la Diputación provineUll. 
